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 امللخص:
التي ًىهجها بعٌ ألاؿغاص ػالبا ما جضٌ ْاهغة الاهدغاؾ على مجمىع الؿلىن واإلاماعؾاث 
ت  بدُث جيىن مغؿىيت ومىاؿُت للىٓام العام اللاهىوي والعغفي. ؿاالهدغاؾ ْاهغة ػحر مًبَى
ت  خُث ًهعب الاجـاق على مضلىالتها وخضوصها. لىً اإلاىٓىماث اللاهىهُت صًيُت واهذ ؤم بكٍغ
ت. لُخم جُبُله عملُا.  هي مً ًدضص صوما طلً اإلاعجى مً الىاخُت الىٍٓغ
مىيىع هظه الىعكت هى، بدث في ْاهغة الاهدغاؾ، ؤي صعاؾت طلً الؿلىن اإلاغؿىى مً 
م(. باالعخماص على 12-11هـ/6-5اإلاىٓىمت اللاهىهُت واللُم الاحخماعُت في ألاهضلـ زالٌ اللغهحن )
سُت اإلاخىؿغة واإلاىزلت وؿم مىاهج وملاعباث وؤصواث حضًضة ومعانغة، تهضؾ  اإلاهاصع الخاٍع
ؿهل عملُت ؿهم وجـؿحر قغوٍ باألزو  ٌُ بلى ويع الٓاهغة في هُاق ؤلاصعان والخهىع الظي 
غق اإلاعالجت والىكاًت منها في مجخمعاجىا اإلاعانغة.  خضور الٓاهغة َو
ع، الىٓام العام، ألازالقيالكلمات املفتاحية:   الاهدغاؾ، اإلاجخمع الاهضلس ي، الدكَغ
 العلىبت، اإلاىاهج الجضًضة.
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 Abstract 
The Misbehavior phenomenon is a behaviors and practices that are adopted by 
some peoples and not accepted by low and customary order. Misbehavior is not clear 
term and it's not easy to give a scientific definition. However, religious or human lows 
are always used to determine that meaning in theory in order to practice any kind of 
security orders. 
The topic of this paper is a study of the behaviors that was rejected by the low and 
considered as illegal and immoral in the Andalusian society during (5-6 AH / 11-12 
AD). The study will be based on most important historical sources which are accessible, 
dealing with the contemporary methods, approaches and critical tools. The purpose of 
this study is to place the phenomenon within the scope of perception which facilitates 
the process of understanding and interpreting the conditions and causes that propagated 
the Misbehavior in the society. 
Keywords :Misbehavior, Andalosian society, low and order, immorality, 
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 :قدمةم 
سُت جبعا  حعالذ في العلىص ألازحرة بعٌ الضعىاث اإلاُالبت بالخجضًض في الىخابت الخاٍع
لخُىع مىاهج البدث واهـخاخها على بعًها؛ ما ؤمىً اإلااعر مً ؾبر ؤػىاع بعٌ اللًاًا 
سُت التي واهذ ؿُما مط ى خىغا على العلىم الاحخماعُت والىـؿُت، ؿاعجدل بظلً مً  الخاٍع
ش للمعاعن ونلُل  كهىع اإلالىن وألامغاء بلى ؿًاء اإلاهمكحن واإلاؼُبحن، واهخلل مً الخإٍع
الؿُىؾ بلى البدث في العاصاث والؿلىهُاث، هما ًمم وحهه قُغ مهاصع ؤزغي صؿُىت ؤؿغػث 
مـهىما مؼاًغا للىزُلت، ؾاهم في حؿلُِ الًىء على ػواًا هٓغ حضًضة اههبذ ولها في بَاع 
ع في اإلاىايُع والخعمُم إلقيالُاتها الخجضًض وما   .ًلخًُه مً الخىَى
ش الاحخماعي بمـهىمه الىاؾع مً ؤهم اإلاجاالث اإلاعغؿُت  عض مجاٌ البدث في الخاٍع هظا َو
اإلاؿخجضة الّتي قضث بليها ؤهٓاع زلت مً الباخشحن والضاعؾحن إلاىُلت الؼغب ؤلاؾالمي عامت 
بمسخلف جغهُباجه ؤلازيُت وعاصاجه وجلالُضه –اإلاجخمعوألاهضلـ زانت، ممً اجسظوا مً 
ىاهغه اإلاسخلـت سُت وحغصتها مً َابعها -ْو مىايُعا لضعاؾاتهم التي ؤزغث الىخابت الخاٍع
سُت ْلذ ب-الؿُاس ي، بل وكـؼث بها هدى اججاهاث معغؿُت وجاٍع كًاًا -حكيل وبلى وكذ كٍغ
  .مؼُبت ولِـ بالؿهىلت بميان صعاؾتها
خي، في جلً اإلاىايُع التي عىِذ جخجلى ؤبغػ  مىعُـاث الخدٌى في مىخى البدث الخاٍع
ش  بائع اإلاجخمعاث الىؾُُُت بما ًىضعج يمنها مً حؼئُاث زانت بخاٍع بالبدث في ؤزالق َو
ال بىنـه –م( 12-11هــــــ/6-5همىيىع الاهدغاؾ في اإلاجخمع ألاهضلس ي زالٌ اللغهحن) الؿلىهُاث
ل ؤلاوؿان مع مدُُه الاحخماعي والبُئي، بل بىنـه مىيىعا مىيىعا عاهؿا لحضوص جـاع
ًغاهً علُه لخدبع هجاعت اإلاىاهج اإلاعانغة في زلم عئي بدشُت حضًضة مً قإنها زلخلت اإلاـهىم 
ش ونىعت اإلااعر، يمً ؤؿم بدثي ال ٌؿائل الحضر وخؿب، بل و ٌؿائل نىعت  الخللُضي للخاٍع
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ىع الاهدغاؾ مً طلً وله وما مضي اؾهاماجه في اإلااعر وحضوي خًىعه ومىكعه؛ ؿإًً مىي 
 ججضًض الغئي البدشُت؟
  : الاهخلاٌ مً الؿغص بلى الىلض ف والتجديد في الرؤية التاريخيةدراسة ظاهرة الانحرا -1
ش الجضًض هما انُلح علُه هجري  ال مىضوخت مً اللٌى ؤّن ؤهم ما ؤؿغػجه مىحت الخاٍع
ش مً كُىص اإلاـاهُم الخللُضًت التي ْلذ جىبله  1 1930 ؾىت  Henri Berrباع ؤن خغعث الخاٍع
اث عضًضة، لعل ؤبغػها َبُعت اإلاىيىع الظي  عصخا مً الؼمً، وطلً بإن ؤعاصث بىائه مً مؿخٍى
سُت  ش لألخضار الؿُاؾُت والحغوب واإلاعاعن، وبهما ؤيخى عملُت جإٍع لم ٌعض ًىدهغ في الخإٍع
لت هلضًت وبقيالُت، وهى ما هلمؿه في كٌى الباخث جبجى على مىيىع ًداوي ؤهثر اإلا جخمع، وبٍُغ
ش الجضًض لجان لىػىؾ  Jacqueمدمض الُاهغ اإلاىهىعي في ملضمت جغحمخه لىخاب الخاٍع
Logouf  : ش بجي على قاولت اإلاجخمع طاجه، مجخمع الباخث ومجخمع البدث ماصة بإن الخاٍع
  .2وعوخا"
ش الجضًض ؤخضر باليؿبت للماعر بّن البدث في مىيىع الاهدغاؾ ومً مى ٓىع الخاٍع
ش الؿلُاوي اإلاهُمً على ألاؾُىػغاؿُا الىؾُُُت التي واهذ جغي  كُُعت ابؿدُمىلىحُت مع الخاٍع
ش واإلاازغ في نحروعجه، وهي الهىعة الىمُُت  في الحاهم والؿلُان البُل واإلادغن الـعلي للخاٍع
ه 3زابخت ومؿلمت ًلُيُتالتي ما ؿخئذ جخمٓهغ صازل وؿم ؤخضازه هدلُلت  ؛ ؿلم حعض حؿتهٍى
بظلً خغوب اإلالىن وػزاعؾ كهىعهم؛ واججه بعضجه اإلاعغؿُت واإلاىهجُت بلى البدث في ألاهماٍ 
الؿلىهُت على اعخباعها الىحه العاهـ لخـاعل ؤلاوؿان مع بُئخه؛ وبىنـها ؤصاة عامت لـهم 
 .مٓاهغه وجـؿحرها
شمً  ه لم ًلخـذ بلى ولعل ما ٌعُي اإلاىيىع ؤهمُخه ٍو
ّ
مً اؾهاماجه في هظه اإلاؿإلت ؤه
ه مُل 
ّ
ت للمهُلح على ؤه لف عىض خضوص الغؾىم اللؼٍى صعاؾت الاهدغاؾ بكيله العام ٍو
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اخه عً ش يء ما  ، بل على العىـ مً طلً ؾعى بلى جإؾِـ مـهىمه يمً ؤعيُت 4ؤلاوؿان واهٍؼ
سُت نلبت جلىم على يبِ مضلىالجه مً الىاخُخحن الضاللُت والخض اولُت وؿم الؿُاكاث الخاٍع
ىاع التي مغ بها مً خلل معغفي آلزغ وبعُائه  ت التي خـذ بخإلُـه، مع يغوعة عنض ألَا والـىٍغ
مًامحن جدىاؾب وصائغة اؾخسضامه وخلل احغائه يمً العلىم الاحخماعُت واللاهىهُت 
  .والىـؿُت
ى بقيالُت اإلاعاًحر اإلادضصة على ؤّن جدضًض مـهىم الاهدغاؾ لِـ باألمغ الهحن بالىٓغ بل
للؿلىن الاهدغافي واإلاغحعُاث التي ًدخىم بليها في يبُه في اإلاجخمع ألاهضلس ي، هاهًُ عً ػُاب 
ت؛ بدُث خاولذ ول منها ؤن حعُُه  ألاؾـ اإلاعخمضة في الخهيُف و حعضص اإلاىُللاث الـىٍغ
في خلُلخه وحىهغه مـهىما وجهىعا زانا بها يمً مـهىمها للؿلىن اإلاشالي الظي ٌعاهـ 
الؿلىن اإلاىدغؾ، وؤن جدضص َبُعت اإلاماعؾت ألازالكُت في اإلاجخمع ألاهضلس ي، بعضما ؤيخى 
الخُاب ألازالقي زالٌ هظه الـترة علما كائما بظاجه، مؿخلال بمىهجه ومـاهُمه، وعاهؿا لىمِ 
 .5مً الـىغ والؿلىن
 ىائم في جدضًض مـهىم الاهدغاؾبّن هظه العملُت ؤلاحغائُت مع ما اعتريها مً نعىباث وع
خي ألاهضلس ي، هما مىىخه مً  ػحر ؤّنها ؾاعضث اإلااعر على ؾبر ؤصبُاث الخُاب الـلهي والخاٍع
غوا في 
ّ
الىكىؾ على وىامً الـىغ الاحخماعي لشلت مً الـاعلحن الاحخماعُحن والشلاؿُحن ممً هٓ
 سخلـت وابً خؼم وابً باحت وػحرهممالـاتهم بهىعة مباقغة ؤو ػحر مباقغة إلاـهىمه وؤهماَه اإلا
وهي اإلاؿاعضة التي حعلخه في الىاكع ًيخلل مً مؿخىي اإلاعغؿت الجاهؼة التي جلضمها عاصة الىزُلت 
 .6الغؾمُت بلى مؿخىي ؤعقى ًلىم على هلض ول ما هى حاهؼ ومعُى مؿبلا
غه في ول للض ججاوػ اإلااعر بمعُت هظا ؤلاحغاء اإلاـهىم الًُم لالهدغاؾ الظي وان ًده
، لخدؿع 7زغوج عً الؿلُت الؿُاؾُت وعً ألاهمىطج الـىغي والشلافي مً اإلاىٓىع الؿُاس ي
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صائغجه ؤلاحغائُت بلى البدث في مـهىمه يمً الخُاباث الـلهُت والاحخماعُت ألاهضلؿُت، ما  
ت اإلاخدىمت في  حعله ًلف على خلُلت هامت مـاصها ازخالؾ مـهىمه جبعا للمىُللاث الـىٍغ
 .8ًضه، ؿما ًيىن ؾلىوا مىدغؿا مً مىُلم ؿىغي معحن كض ال ًيىن هظلً مً مىُلم آزغجدض
ت اإلادضصة إلاـهىم  هظا الاهخلاٌ والىعي بًغوعة جدضًض اإلاغحعُاث واإلاىُللاث الـىٍغ
الاهدغاؾ وؤهماَه ؿًال عً جدبع زلـُاتها ومؿىػاتها، ناخبه وعي آزغ لضي اإلااعر بًغوعة 
ـايل في حعمُم بقيالُخه؛ بط ال  سُت الحضًشت ٍو  ػغو مً اللٌى ؤّن ما باث ًمح  الضعاؾاث الخاٍع
ؤهمُتها، عمم بقيالُاتها وكضعتها على بزاعة حؿائالث هشحرة وحضًضة جىحه جـىحر اإلااعر وجىٓم 
سُت لت حعامله مع الىزائم واإلاعُُاث الخاٍع ٍَغ
9
. 
دضص وؿم هظا اإلاعُى
ُ
سُت ج بةقيالُتها وكضعتها على  وبطا واهذ ؤهمُت الضعاؾاث الخاٍع
ضعن مً زاللها ْىاهغها الىبري وجـهم بىاؾُتها مدغواتها؛ ؿلض 
ُ
الىـاط بلى البجى العمُلت التي ج
خم لىا اللٌى ؤّن صعاؾت ْاهغة الاهدغاؾ جمخذ ؤهمُتها مً بقيالُتها التي حعلذ اإلااعر ًىحه 
بلى بدث وجلص ي اإلاعاًحر قغاع بدشه مً الترهح  على ألاهماٍ الؿلىهُت وؾبل جهيُـها، 
الخهيُـُت اإلاخدىمت في طلً ومؿاءلت مؿىػاتها، صون اهماٌ البدث في زلـُاث طلً وؤبعاصه 
سُت اٌ الاهدغاؾ في اإلاجخمع ألاهضلس ي،  وعبُه بؿُاكاجه الخاٍع ؿجاءث بظلً نُاػخه لؿ
اٌ الهلت والعالكت بحن مىُللاث الـىغ وؤهماٍ الؿلىن التي حؿضث مـ هىمه هسالنت لؿ
 .10ومٓاهغه، ومضي جإزحره في بلىعة الـىغ ؤلانالحي ألاهضلس ي
ؤجاخذ هظه ؤلاقيالُت للماعر ؿخذ آؿاق بدشُت واهذ مىؼللت، على هدى ال ًمىً معه 
ش عً اإلادٓىع والهامص ي، وهى اجهاٌ باجذ معاإلاه واضحت مشال في اعجباٍ الاهدغاؾ  ؿهل الخاٍع
م واإلادٓىع، ما حعله جدذ عبل مُت ما ؿخئذ جهىف ألاهماٍ الؿلىهُت في بالخدٍغ ت طهىُت جدٍغ
م( يمً اإلادٓىعاث واإلادغماث في الـىغ الضًجي، 12-11هـــــ/6-5اإلاجخمع ألاهضلس ي زالٌ اللغهحن)
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ليىنها ال حعضو ؤن جيىن وكاػا عً اإلاإلىؾ وزغوحا عً اإلاعخاص. مع ما ًدبع هظا الخهيُف مً  
والخجؼئت اللائمت على الخـايل بحن مغهؼ مخدىم في عؾم  اكهاءاث حص ي في مجملها على التهمِل
 .11معاًحر ألازُاء وبحن ؤَغاؾ هامكُت مىدغؿت عنها
ت ؤزغي جخعمم ؤهثر في الىُـُت  بّن مشل هظا الاهـخاح ًضؿع بلى البدث في الاهدغاؾ مً ػاٍو
اكهائُت التي جدٌى ؿيها مـهىمه مً مجغص مُل عً معاًحر مدضصة والخغوج عنها بلى آلُت 
تهمِكُت؛ ؤي الاججاه للبدث في بقيالُت الاهدغاؾ بحن خلُلت الـعل ووهم الدؿمُت؛ ألامغ الظي 
حعله ٌعُض الىٓغ في بقيالُت اإلاىدغؾ مً مىُلم حؿائالث ما بغخذ جـغى ؤهمُتها على اإلااعر، 
 .ؤبغػها مً هى اإلاىدغؾ؟ وإلاا هى مىدغؾ، ومً وحهت هٓغ مً هى مىدغؾ؟
ًُم  هكـذ ؤلاحابت ه ًدؿع ٍو
ّ
عً هظه ؤلاقيالُت مُاَُت مـهىم الاهدغاؾ الظي بضا ؤه
ت اإلااؾؿت له، وزلـُاتها ومؿىػاتها في جدضًض ؤهماٍ ؾلىهُت معُىت  وؿم اإلاىُللاث الـىٍغ
وجهىـيها يمً زاهخه، ما ؤهؿبه ػمىيا ولبؿا وان هدُجت حعضص اإلاغحعُاث وجدىالث الؿُاق 
ا معاهُه وصالالجه، هما ؤّن جدضًضاجه اإلاـاهُمُت هشحرا ما واهذ التي جيىن ؿيها وجدضصث بمىحبه
ىاث ومالبؿاث بـعل جإزحر العىامل الؿُاؾُت، والاحخماعُت، وألاًضولىحُت ما حعله  جىخىـها جلٍى
  .12طو معاوي ػحر زابخت
هخج عً عضم زباث مـهىم الاهدغاؾ عضم زباث الؿلىهُاث الاهدغاؿُت، وجهيُـاث 
ت اإلاىدغؿحن  التي ْلذ جخإعجح بحن الشىابذ واإلاخؼحراث خؿب ما جملُه اإلاىُللاث الـىٍغ
سُت؛ ؿمشال قيل الاقخؼاٌ بعلم الىالم والـلؿـت وهظا جبجي بعٌ  وملخًُاتها وؾُاكاتها الخاٍع
ألاؿياع الخاعحت عً هُاق الخهىع اإلاعغفي الظي ؾعذ الؿلُت اإلاغابُُت بلى ؿغيه في اإلاجخمع 
ؿا بِىما لم ًىً هظلً مع الضولت اإلاىخضًت، وهى ما ًضؿعىا لللٌى بإّن مـهىم ألاهضلس ي، اهدغا
ت حؿعى بلى  ؿه مً زلـُاث ؾُاؾُت ؤهثر ولما واهذ هىان ؾلُت مغهٍؼ الاهدغاؾ ًجغي جىَغ
ُض خىمها والحـاّ على مغجىؼاتها اإلاظهبُت وألاًضًىلىحُت  .13جَى
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ش ًيهئ للماعر الخدغع مً ألاهماٍ وبطا وان الاهُالق مً بقيالُت مدضصة في صعاؾت ا  لخاٍع
ـخذ الباب على مهغاعُه لُغق حضًضة في  ت اإلاؿبلت، ٍو الخعلُلُت الجاهؼة، وألاخيام الـىٍغ
سُت؛ ؿُمىىىا اللٌى ؤّن البدث في بقيالُت الاهدغاؾ  البدث حؼحر بمىحبها مىهجه في الىخابت الخاٍع
ٍت وألاهماٍ الؿلىهُت وججلُاتها، بل جخجاوػه ال جلخهغ ؤهمُتها على البدث في اإلاىُللاث الـىغ 
بلى البدث في ؤلانالح، طلً ؤن وحىص الاهدغاؾ ًخُلب وحىص عئي بنالخُت حعمل على يبِ 
 .14اإلاجخمع وبعاصة جىُٓمه
سُت التي ججعل ول مً الاهدغاؾ  للض قيلذ صعاؾت الغئي ؤلانالخُت َغفي اإلاعاصلت الخاٍع
ش يمً وؿم حضلي ال ًاعر لألٌو صون الشاوي وال للشاوي صون وؤلانالح اإلادغهحن الـعلُحن لل خاٍع
ؼه  ، ال إلاكغوعُت ؤلانالح، بل وألهمُخه في الىكف عً الىُـُت التي جم ؿيها قغعىخه وحؿَى ألاٌو
ت صًيُت واحخماعُت،  بؼُت بعاصة اهًباٍ اإلاجخمع، وهي مؿإلت جخعضي هُاق البدث ؿُه مً ػاٍو
سُ ت ؤهثر عملا، ْلذ جدخىم بلى مـهىم اإلاكغوعُت الؿُاؾُت لخىضعج يمً بقياالث جاٍع
ش العضًض مً الحغواث ؤلانالخُت في العهغ الىؾُِ على ػغاع خغهتي اإلاغابُحن  وجىحيهها لخاٍع
 .15واإلاىخضًً
ت التي ؤزاعها مىيىع الاهدغاؾ وجلً ؤلاقياالث العمُلت  جضؿعىا هظه السجاالث الـىٍغ
ش مً كىكعخه الؿُاؾُت الحضزُت، ؿىلله التي ػام في البدث عنها بلى ا ه ؤزغج الخاٍع
ّ
للٌى بإه
مً يُم اإلاعاعن والحغوب بلى ؾعت البدث في الؿلىن وبقيالُت معاًحره الخىمُُُت. ؿإنبذ 
ما عملُت طهىُت طاث َابع بقيالي 
ّ
ش بهظا اإلاعُى بىاء معغفي ال ًلىم على الؿغص الخعاكبي وبه الخاٍع
سُت في ؤؿم جهىعي حضًض وهلضي مً قإهه بعاصة بىاء   .اإلاعغؿت الخاٍع
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 :دراسة ظاهرة الانحراف والتجديد في املنهج: الانفتاح والشمولية -1 
اث العلمُت  اٌ اإلاىهج اللبىت ألاؾاؽ التي كامذ عليها مسخلف ألاؿياع والىٍٓغ للض قيل ؾ
لى باقي اإلاجضصة؛ ؿمىظ ؤن َغخخه مضعؾت الحىلُاث بضعىتها بلى يغوعة اهـخاح اإلااعر ع
الخسههاث اإلاعغؿُت ألازغي والاؾخئىاؽ بمىاهجها، وما ًؼاٌ هظا الىىع مً الدؿائالث ًدمل 
الهىاحـ طاتها بهغؾ الىٓغ عً جباًً الهُاػاث وجىىع ألاؾالُب الهاصؿت بلى الخجضًض في الغئي 
 .البدشُت
خي اإلاغاخل التي ٌؿحر مً زاللها الباخث، خّتى ًبلؽ ا سُت ًلهض باإلاىهج الخاٍع لحلُلت الخاٍع
لضمها بلى اإلاسخهحن بسانت واللغاء بعامت ، ولعل ؤخؿً حعٍغف خٓي به 16بلضع اإلاؿخُاع ٍو
لت حؿخعمل في  خي هى ما هلله مً َابعه الؿغصي بلى َابعه العلمي بإن حعله ٍَغ اإلاىهج الخاٍع
سُت، لِـ الهضؾ مً وعائها بدث ؤو عغى للحىاصر؛ بل اللضعة على  خلل الضعاؾاث الخاٍع
 .17قغخها
اٌ الظي  ش؛ ؿةّن الؿ وبطا واهذ ؤهمُت اإلاىهج جىدهغ في كضعجه على ؿهم وجـؿحر الخاٍع
لت التي ًتهُإ مً زاللها طلً؛ بط ما جؼاٌ اإلاؿإلت مشاع هلاف وحضٌ  ًُغح هـؿه بةلحاح هى الٍُغ
اؾخلُاب  زانت مع ما ٌكهضه مُضان البدث العلمي مً حعضص في اإلاىاهج الحضًشت وجؼاخمها على
الاهخمام واخخالٌ الهضاعة
، وهى الخعضص الظي ؤؿصح عً مدضوصًتها بدُث لم ٌعض باؾخُاعت 18
ؤي منها ؤن ًؼعم لىـؿه الؿُاصة والخـغص بإي مجاٌ، وبالخالي ال ماوع مً ؤن ٌؿلً الباخث ؤي 
م ًدُذ له بلىغ ػاًخه في الـهم والخـؿحر  .19ٍَغ
مىهج ؤو ملاعبت مخىكـا على ما بطا واهذ حؿاعضه ؤو ال ًهبذ وؿم هظا اإلاعُى ازخُاع ؤي 
حؿاعضه في بهخاج جـؿحراث معلىلت وحضًضة مً قإنها ؤن حؿمذ له بالىـاط بلى "البيُت اإلاسبإة" ؤو 
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خي اللائم على اؾخلغاء الىزائم مً زالٌ معُُاتها   "اإلاحجىبت"، التي لم ٌعض بىؾع اإلاىهج الخاٍع
 .20الؿُدُت والٓاهغة ؾبر عملها
للض ؿغيذ َبُعت اإلاىيىع وؤلاقيالُاث التي ؤزاعها على اإلااعر ؤن ًاؾـ له وؿم عئٍت 
دلل في يىئهما الـغيُاث  ومىٓىع منهجي ال ًخهىع مً زاللهما اإلاؿائل وخؿب، بل ٍو
وؤلاقيالُاث اإلاُغوخت على بؿاٍ البدث، ألامغ الظي ؤلؼمه باجباع آلُاث بدشُت صؿعخه الؾخلغاء 
لها وجـؿحرها مً ؤحل ؤن ًيىن مىيىعه طو جدلُل وجـؿحر مىيىعي وعلالوي ماصجه وجدلُ
خي الظي ًبعض اإلااعر عً الخإزغ باألؾُىعة والخغاؿت  وبكىاعي جماقُا وػاًت الخـؿحر الخاٍع
جىبه الخهضًم باإلاعخلضاث التي ال ؤؾاؽ لها مً الصحت  والخعلُل الؼائي ؤو اإلااصي، ٍو
 .21والىحىص
بلى بعماٌ اإلالاعهت بؼُت هلض الغواًاث وجمدهيها، ؿلام بملاعهت الىهىم هظا ولجإ ؤخُاها 
سُت اإلاخىؿغة لضًه مع ػحرها مً الىهىم اإلاعانغة لها ؤو اإلاخإزغة عنها، بل وملاعهتها هظلً  الخاٍع
ش، والىهىم الـلهُت، وألاصبُت، واإلاىاكبُت،  بؼحرها مً الىهىم التي ال جيخمي بلى خلل الخاٍع
بملاعهخه هظه الحح  الجؼغافي ألاهضلس ي بلى الؼغب ؤلاؾالمي وؤخُاها بلى اإلاكغق هما ججاوػ 
 .22ؤلاؾالمي بؼُت الىكىؾ على مضي اهدكاع بعٌ الٓىاهغ ؤو زهىنُتها باإلاجخمع ألاهضلـ
ش الجضًض الاهـخاح على بعٌ الـغيُاث  اؾخىحبذ صعاؾت الاهدغاؾ مً مىٓىع الخاٍع
ة؛ ؿاهـخذ بظلً على حضلُت البىاء الُبلي التي مشلذ في عؤًه آلُت والجضلُاث الاحخماعُت اإلاعانغ 
هامت في ؿهمه على اعخباع وحىص جغاجب احخماعي بإهضلـ اللغهحن الخامـ والؿاصؽ 
حن/ م، ؤؿغػ زىائُت الؼجى والـلغ هجضلُت ال ًمىً الخؼاؿل عً صوعها اإلادغن في ؿهم 2-11الهجٍغ
غاؾ الخاعحت عنها عملُت جهيُف اإلاعاًحر وجىمُِ الؿلىن غ لها وألَا مً مىٓىع اإلاغهؼ اإلاَا
23
. 
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بّن اهـخاح الضاعؽ لٓاهغة الاهدغاؾ في اإلاجخمع ألاهضلس ي على مسخلف الحلٌى اإلاعغؿُت  
مىّىه مً جلضًم جدلُالث وجـؿحراث خٌى وكإة الٓاهغة وججلُاتها واوعياؾاتها في اإلاجخمع، وما 
ت قاملت بلضع ما جغامذ ؿيها عىانغها وججؼؤث بلضع ؤؿغػجه مً عئي ومىاكف بنالخُت يمً عئٍ
ما ائخلـذ وجىخضث في وؿم معغفي واخض، وهي الكمىلُت التي كاٌ عنها حان لىػىؾ ؤّنها 
م الخُغق بلى اإلاىايُع الكاملت التي ًدضر على  ما عً ٍَغ
ّ
م الخىلُف وبه قمىلُت ال جخم عً ٍَغ
 .24هامكها جـاعل عضة ازخهاناث
 :الانحراف والتجديد في صنعة املؤرخ: سؤال الاحترافية دراسة ظاهرة -3
سُت التي قؼلذ اهخمام  اٌ عً ماهُت اإلااعر وؤصواعه ؤخض ؤلاقيالُاث الخاٍع ٌعض الؿ
ش  ً كضماء ؤو مدضزحن؛ على ؤّن مؿإلت الاهخمام به اػصاصث مع مىحت الخاٍع الباخشحن واإلاـىٍغ
ش ومىاهجه وخؿب، بل وفي مهىت اإلااعر  الجضًض التي ال ًبضو ؤّنها ؤخضزذ عحت في مـهىم الخاٍع
اجذ ؤؾئلت مً كبُل مً هى اإلااعر؟، وما هي ؤصوعاه؟ مُغوخت وبلىة يمً الىلاقاث ؤًًا، وب
  .العلمُت
اٌ ػاًت في الهعىبت، طلً ؤّن الىكىؾ على ماهُت اإلااعر  جبضو ؤلاحابت عً هظا الؿ
خي مً جُىعاث مً خُث ػغيه  بُعت عمله هي بالًغوعة وكىؾ على ما قهضه الـىغ الخاٍع َو
ا ؾىاها مً الكاون اإلاخعللت به هٓغا وجُبُلا؛ لعالكت الخإزغ والخإزحر وهُاكه وؤؾالُبه وم
سُت؛ بط ًلٌى  ش واإلااعر(، وإلاا للماعر مً صوع هام في بىاء اإلاعغؿت الخاٍع اإلاخباصلت بُنهما)الخاٍع
يىع  ش ًهىع اإلااعر " في هظا الهضص: " Paul Ricoeur" اإلاـىغ والـُلؿىؾ الـغوس ي بٌى ٍع الخاٍع
ش واإلااعر باللضع الظ ش بمعجى ؤّن مهىت اإلااعر جهىع في آن واخض الخاٍع ي ًهىع ؿُه اإلااعر الخاٍع
"25. 
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هىُلم مً هظا اللٌى لىداٌو ؤن هـهم وهدلل هُف لضعاؾت ْاهغة الاهدغاؾ ؤن ًّمىً  
خه  اٌ الظي ؾبم وؤن َغخه اإلااعر ماعن بلىن في مسَُى اإلااعر مً ججضًض نىعخه، وهى الؿ
ش ؤو صؿاعا عً مهىت اإلااعر،"ال اإلاىؾىمتـــ:  Apologie pour l’histoire ou"خمجُض للخاٍع
Métier d’historien " ه ًخهضي للضؿاع عً مهىت اإلااعر
ّ
، الظي ًبضو  مً نـداجه ألاولى ؤه
ومكغوعه؛ ؿهى ًضعىه بلى الىعي باإلاكىالث التي ٌكهضها خايغه وؤن ًضعن في الىكذ هـؿه 
الظي ًضعؾه اإلاؿاؿت بحن الحايغ واإلااض ي
26
. 
وبن وان ماعن بلىر كض خضص نىعت اإلااعر في اللضعة على بصعان اإلاؿاؿت بحن اإلااض ي 
والحايغ، بدُث ال ٌعِل في بغج عاٌ ملُىع الهلت بىاكعه وخايغه، ولىً في الىكذ هـؿه ال 
ه نىعة عً خايغه"؛ ؿةّن ػحره مً عواص مضعؾت الحىلُاث ًغي 
ّ
ًيبغي ؤن ٌعِل اإلااض ي وهإه
 Henri  غوعة امخالهه لعلل ؿلؿـي ًمىّىه مً ؿدو ؤلاقياالث وهلضها؛ ؿها هى هجري ماعو بً
Marrou   ٌ : "ال ًضزل علُىا مً ال ًيىن ؿُلؿىؾ، وال ٌعجي ألامغ هىا بىاء ؿلؿـت في ًظهب لللى
ش ش، ًسهو لـدو ؤلاقياالث طاث الُابع    الخاٍع ما بىاء ؿلؿـت هلضًت ؤي جإمل خٌى الخاٍع
ّ
وبه
 .27ىُلي واإلاعغفي التي جشحرها ؤؾالُب علل اإلااعر"اإلا
ش  ؾبم وؤن ؤقغها في ملضمت عملىا ؤّن البدث في مىيىع الاهدغاؾ مً مىٓىع الخاٍع
ش الحضسي، على ؤّن هظه  الجضًض كض ؤخضر باليؿبت للماعر كُُعت ابؿخمُىلىحُت مع الخاٍع
الخجضًض في نىعت اإلااعر الظي  اللُُعت لم جىً على مؿخىي الغئٍت واإلاىهج، بل وقملذ ؤًًا
ما اهخلل بلى جدلُلها وجـؿحرها 
ّ
لم ٌعض ؾاعصا لألخضار وال وانـا لها وال مدلال لها هما خضزذ، وبه
لها ؤخُاها ملدما بظلً مكاعغه وهمىمه وؤخيامه، وهي ألامىع التي وان ًغاها لُىبىلض ؿىن  وجإٍو
دترؾ الظي وحب علُه ؤن ًدُض عً بعُضة عً مهىت اإلااعر اإلا Léopold Von Ranke عهىه
م ؤؾلبُا وان ؤم بًجابُا، وؤال ًلدم كًاًا  مكاعغه وهمىمه وؤخيامه وؤن ًمخىع عً الخلٍى
 .28الحايغ وهمىم اإلاؿخلبل في مىخجه
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سُت وؿلهُت واحخماعُت ال   بّن مىيىع الاهدغاؾ بما ًـغيه مً بقيالُاث وملاعباث جاٍع
ججعل اإلااعر ًغهً بلى الىنف وال الؿغص الخعاكبي، بلضع ما جدـؼه على الخدلُل والخـؿحر 
واإلالاعهت بؼُت اهدكاؾ مُياهح ماجه ومدغواجه، ؿهى هٓاهغة احخماعُت حعىـ مجمىع الؿلىن 
ي ٌؿلىها بعٌ ألاؿغاص بدُث جيىن مغؿىيت ومىاؿُت للىٓام العام اللاهىوي واإلاماعؾاث الت
والعغفي، مما ًدخم علُه يغوعة معغؿت َبُعت اإلاعاًحر التي ًدخىم بليها وزلـُاتها، وهظا ال ًخإحى 
 بدـغ عمُم ًىؿب اإلااعر صعبت وجمغؽ علمي ومنهجي مً قإنها حعل مماعؾخه طاث َابع 
ّ
بال
اإلااعر مجغص عملُت جىزُم ماصي ؤو حؿضًل لىكائع جيخمي بلى اإلااض ي اإلاىخهي، علمي ؿلِـ مجهىص 
طلً ؤّن العالم الظي ًُبم مىهجا ال ٌعغؾ بُيخه اإلاىُلُت ولِـ بةمياهه جدضًض ؿعالُخه ًهبذ 
والعامل الظي ًدغؽ آلت ٌؿخُُع ؤن ًغاكب عملها ولىً لِـ بملضوعه بنالخها ؤو باألخغي 
 .29ؤلُت هجري ماعو نىاعتها خؿب ما طهب 
ُف ألاعقُف  ومعجى ؤن ًخسظ عمل اإلااعر َابع اإلاماعؾت ؤن ًيىن ؾُض الخلىُاث عبر جْى
وبعاصة جىػَعها وؿم مؿاخت حضًضة ػالبا ما جدضصها هخلت الىزائم والخُاعاث التي ًيبغي علُه 
ت لىخابت اإلااعزحن ع ُـت الغمٍؼ ش هخابت بمعجى الْى ً مجخمع ما، وهى اجساطها، وزالشا، حعل الخاٍع
ش عىض اإلااعر كُمت وحىصًت، ًىدؿب منها معىاه وؤهمُخه وكُمخه ما ًىؿب الخاٍع
30
.  
"بعاصة بخُاء اإلااض ي" وبهما ًيكض بالخدضًض بعاصة بىاء  ـعلى ؤّن َمىخه لِـ ؤن ًلىم ب
سُت بط جخدلم هظه  ؾلؿلت جىُبم على اإلااض ي، وهى ما ٌؿاعض على جدلُم اإلاىيىعُت الخاٍع
همت مً زالٌ كُام اإلااعر ببىاء الؿالؾل الؿببُت للىكائع، زم ًلىم بخدلُلها بهضؾ ؿهم اإلا
ت التي جخجاوػها ول ؾببُت جدلُلُت  .31مجمىع الىكائع والغوابِ العًٍى
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 :خاثمةال 
م( بحن 12-11هـــ  /6 -5بّن البدث في ْاهغة الاهدغاؾ في اإلاجخمع ألاهضلس ي زالٌ اللغهحن)
ً ؤؾاؾُحن هما لم عواًا الىهىم الخا سُت ومىاهج الضعاؾاث اإلاعانغة اهُلم مً اعخباٍع ٍع
 .ًيخـُا بلضع ما جألـا يمً جغجِب منهجي عام خاٌو ؤن ًجمع بحن جـانُله وحؼئُاتهما
ً وزلم جغابِ معغفي بُنهما يمً عملُت جغهُبُت جغهً بلى  بّن الاهُالق مً هظًً الاعخباٍع
ل وجخجاوػ اإلاؿخى  ت لىخضها؛ بط على الخدلُل والخإٍو ي الىنـي لم حؿدىض على اإلاخىن اإلاهضٍع
سُت وؿلهُت  ؤهمُتها جبلى كانغة عً حؼُُخه واؿت حىاهبه، بل واهـخدذ على ملاعباث جاٍع
غوخاجه مسغحاجه  .واحخماعُت وان لها الـًل في ؾبر ؤػىاعه وحعمُم بقيالُاجه َو
ش ؤْهغث الضعاؾت ؤّن الاعخماص على مىاهج الضعاؾاث اإلاع انغة وؿم ما ًلخًُه الخاٍع
الجضًض وآلُاجه، وان كمُىا بإن ٌعُض بىاء اإلاىيىع على مؿخىٍاث مسخلـت ؾىاء مً حاهب الغئٍت 
ش الحضسي ما هلله مً  اإلاىهج ؤو ؿعلى مؿخىي الغئٍت ؤصث بلى كُُعت ابؿدؿمىلىحُت مع الخاٍع
ش يُم اإلاعاعن والحغوب بلى ؾعت البدث في الؿلىن وبقيالُت  معاًحره الخىمُُُت. لُهبذ الخاٍع
ما عملُت طهىُت حؿلت م ججضًضا في اإلاىهج 
ّ
بهظا اإلاعُى بىاء معغفي ال ًلىم على الؿغص الخعاكبي وبه
 .وفي نىعت اإلااعر بؼُت جدلُلها
ــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ  ــــ
ش الجضًض، جغحمت، مدمض الُاهغ مىهىعي، اإلاىٓمت العغبُت للترحمت،  -1  .77، م2007حان لىػىؾ، الخاٍع
 .14هــ اإلاغحع، م -2
ش اإلاؼغب وبقيالُت اإلاهاصع، مُابع الغباٍ هذ، اإلاؼغب،  -3  .12، م2016مىلىص عكاق، جاٍع
  .49م    9ابً مىٓىع، لؿان العغب اإلادُِ، جلضًم، عبض هللا العالًلي، جهيُف، ًىؾف زُاٍ، صاع ناصع، بحروث، ج -4
ًىؾف بىلمهضي، ؤنٌى الـىغ ألازالقي باإلاؼغب وألاهضلـ، ؾلؿلت مباخث الؿلىن، مغهؼ ؤلامام الجىُض للضعاؾاث  -5
 .126، م2014، 1والبدىر الهىؿُت، اإلاملىت اإلاؼغبُت، ٍ
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ً العغيي، مجلت اإلانهل، ؤلا  -6  سُت في الَى غ اإلاعغؿت الخاٍع ش الىلض هدى جٍُى ش الؿغص بلى جاٍع ؼ العلىي، مً جاٍع مغاوي عبض العٍؼ
سُت والاحخماعُت والضًيُت، اإلاؼغب،   .48، م2018العضص ألاّوٌ، مجلت مدىمت حعجى بالضعاؾاث الخاٍع
ش الؼغب ؤلا  -7 ش اإلاىٓىع بلُه مً بىحكِل ببغاهُم اللاصعي، اإلاهمكىن في جاٍع ت وجُبُلُت في الخاٍع ؾالمي، بقيالُت هٍٓغ
 .29، م2014ؤؾـل، عئٍت لليكغ والخىػَع، 
حن)ق -8 م(، صعاؾت في ْاهغة 12-11بً زحرة عكُت، آلاؿاث الاحخماعُت في ألاهضلـ ما بحن اللغهحن الخامـ والؿاصؽ الهجٍغ
ش وخًاعة، ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت، الاهدغاؾ، ؤَغوخت صهخىعاه، جسهو، الحىى الؼغيي للمخىؾِ  جاٍع
 .27، م2017حامعت مهُـى اؾُمبىلي، معؿىغ، 
ؼ العلىي، اإلاغحع الؿابم، م -9  .49ؤلامغاوي عبض العٍؼ
 .7بً زحرة عكُت، اإلاغحع الؿابم، م  -10
 .18هـؿه، م   -11
 .351هـؿه، م -12
 .هـؿه، هــ الهـدت -13
 .353هـؿه، م -14
 .هـؿه، هــ الهـدت  -15
خي، صاع اإلاعاعؾ، مهغ، ٍخؿً عشمان،  -16  .20، م8مىهج البدث الخاٍع
ش، صاع الغقاص، مهغ، ٍ -17 ش وؿله الخاٍع ش واإلااعزىن، صعاؾت بلى علم الخاٍع  .51، م2001، 1خؿحن ماوـ، الخاٍع
 بحروث، لخًغ بىلُُف، ؿلهاء اإلاالىُت والخجغبت الؿُاؾُت اإلاىخضًت في الؼغب ؤلاؾالمي، اإلاعهض العالمي للـىغ ؤلاؾالمي -18
 .23، م2009
 .2، م3عبض هللا العغوي، اإلاىهجُت في ألاصب والعلىم ؤلاوؿاهُت، صاع جىبلاٌ لليكغ، اإلاؼغب، ٍ -19
ش اججاهاث مضاعؽ مىاهج، اإلاغهؼ العغيي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، كُغ، ٍ -20 ش الخإٍع  2013، 3وحُه وىزغاوي، جاٍع
 .224م
ش، صاع اللهبت لليكغ، الجؼائغ. صث، م هانغ الضًً ؾعُضووي، -21  .47ؤؾاؾُاث مىهجُت الخاٍع
 .11بً زحرة عكُت، اإلاغحع الؿابم، م -22
 .هـؿه، هــ الهـدت -23
 .64حان لىػىؾ، اإلاغحع الؿابم، م -24
لُا الكغق، اإلاؼغب،  -25 خي ملاعبت ابؿدُمىلىحُت وصًضاهخُىُت، ؤؿٍغ  .44، م2011عبض الغخُم الحؿىاوي، الىو الخاٍع
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 .211وي، اإلاغحع الؿابم، موحُه وىزغا -26 
 .42عبض الغخُم الحؿىاوي، اإلاغحع الؿابم، م -27
سُت في الؼغب ملاعبت ؿلؿـُت وعلمُت وؤصبُت، اإلاغهؼ العغيي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث  -28 كِـ ماى ؿغو، اإلاعغؿت الخاٍع
 .22، م1، 2013ٍبحروث، 
 .43عبض الغخُم الحؿىاوي، اإلاغحع الؿابم، م  -29
، الؼمان و  -30 يىع بٌى خي، جغحمت، ؾعُض الؼاؿلي، وؿالح عخُم، صاع الىخب الجضًضة اإلاخدضة، ٍع الؿغص والحبىت والؿغص الخاٍع
 .158، م2006، 1ًغوث، ج
يىع وعالكتها بالعلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت، هدى جإؾِـ  -31 خؿام الضًً صعوَل، بقيالُت اإلاىهج في هحرمىهُُلا بٌى ٍع
 .379، م2016بدار وصعاؾاث الؿُاؾاث، هحرمىهُُلا الحىاع، اإلاغهؼ العغيي لأل 
